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Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan ini 
saya persembahkan karya tulis ini kepada : 
Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah mendoakan, memberikan kasih sayang, 
segala dukungan, dan cinta yang tidak terhingga. 
Adikku yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa. 
Bintang Falent Setiawan yang selalu memberikan semangat, perhatian dan 
mendoakan agar segera menyelesaikan studi. 
Keluarga besar yang telah mendukung serta bertanya “kapan lulus?” semoga 
karya tulis ini menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. 
Para sahabat dan semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian 
skripsi ini. 








Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
-Q.S. Al Insyirah: 5-6- 
 
 
Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah. 
-Q.S. Huud: 88- 
 
 
Mengapa lelah? Sementara Allah selalu menyemangati dengan Hayya ‘alal Falah, 
bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. 
 
 
Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu 
pengetahuan. 







Penelitian ini dilakukan dengan melatarbelakangi masalah yang ada 
disekolah MTs. Saadatul Mahabbah, yaitu masih dilakukannya penerimaan 
peserta didik baru secara langsung atau mendatangi sekolah. Maka perlu 
dilakukan inovasi pengembangan aplikasi penerimaan peserta didik baru secara 
online untuk mempermudah proses pendaftaran. Oleh karena itu diharapkan 
dengan dibuatnya aplikasi ini dapat menjadi media pendaftaran peserta didik baru 
dan memudahkan calon siswa untuk melakukan pendaftaran. 
Pembuatan aplikasi ini dibangun dengan menggunakan framework 
codeigniter serta penerapan CRUDigniter yang merupakan salah satu tools dari 
framework codeigniter pada bagian formulir pendaftaran. Aplikasi ini dapat 
melakukan pendaftaran peserta didik baru, menampilkan pengumuman 
penerimaan siswa baru, dan menampilkan informasi tentang sekolah. 
Aplikasi penerimaan peserta didik baru ini diharapkan dapat membantu 
pengguna dalam melakukan proses penerimaan peserta didik baru dengan mudah 
dan cepat. 
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1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kemudahan, serta kekuatan-
Nya dalam proses penulisan skripsi ini.  
2. Kedua orang tua tercinta, ibunda tercinta Wati dan ayahanda tersayang 
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